







El VII Concurso Internacional
Como todos los años (es ya proverbial)
el tiempo se hd encargado de deslucir en
unas horas lo que Jos hombres se empe
ña" en preparar en varios dlas.
Mal tiempo; esta es la consigna que
para el futuro tendremos que dar cuando
se hable del com:urso de Montañeros.
Sin embargo. y pese a los elementos
desencadenados. la gente acudió sin re
servas, )' una larga fila de coches se agru·
paba en la carretera desde Coduras has
ta cerca del puente de Santa Cristma. Si
8 esto se afiade un fren abarrotado de
franceses de ambos sexos, los zaragoza·
nos y tolosanos llegados con anticipación,
y los nativos de la comarca, se llegará a
comprender el brillantlsimo aspecto que
presentaban hoteles, refugio y arcadas
del mismo, antes, en, y después de las
pruebas.
La carrera, vistas las excelentes condi-
ciones atmosfericas-lIuvia, niebla y vien·
to-tuvo que acortarse, desarrollándose
sobre un recorrido de 8 kilómetros sola-
mente: desde cerca del pilón. donde esta·
ba la salida, a descender por la calzada
romana, subiendo por la carrelera france·
sa al puerto viejo; de aquí en rápido des·
censo a coger ladeando la pista grande,
continuando por la ciudad de Piedras y
fondo de Axpe ai Tobazo, donde estaba
el control de viraje. volviéndose por el
mismo sitio (cruzándose los corredores)
hasta la pista grande y de aquf, por encl·
ma. al refugio donde estaba la meta.
42 corredores, representando a los clubs
Tolosano. Olorón, Pau, G. S. Palüis,
Canfranc, Mont¡¡ñeros. Sección SaJl(nt,
Zaragozano. Huesca... y Venga Hori-
zonte, tomaroll II:l salida clasificándose 35.
Desconocido en absoluto por la malo
ría de los participantes el recorrido. lToti-
vó un comienzo-subida al puente viejo
- no muy rápido, al guardar las energías
para olros repechos que para más adelan-
le se hablan anunciado. pero enferados
por los conlroles de ese punlo, del gran
'acortamiento, produjo una reacción enor·
me. llevándose ya hasta el flllal un forlf~
simo tren bien aguüntado por casi la to-
lalidad de los corredores.
Esto fué el motivo de la igualdad de
liempo, pues se da el caso de haber ell-
trado, sI se eJ:ceptuan los 3 primeros,
desde el 4 al 12 en escasamente dos mi·
taje de las mismas, pero no tendríamos
que arrepentirnos de aquellas ligerezas,
que en nlás de una ocasión pudieron
crearnos situaciones bien embarazosar.
L. Félix Bueno
AragUés del Puerto.












cantos y deslealtades, que el dice sólo a
su conciencia cuando se vela el negror de
su mirada y repasa con mano estremeci-
da el gris de sus c-:tbellos senoriales. Ha
vivido entre nosotros y nos ha dado su
palabra en la divulgación cienlffica y en
la lucha por las ideas y nos ha dado tam-
bién el sentlr de su corazón: en las cuar-
IlIlas que le inspiró su Salamanca docla y
campesina, en sus conversaciones y re-
ccerdos y en los consejos, que a veces.
nuestra pena reclamaba de su aptitud pa-
1 ra el consuelo inteligente y oportuno.
i Tomás MarUn se aleja de nosotros re·
clamado por Su carrera, conducido por
los azares de su profesión y lleva en su
gran alma de niño el borbotar sin ruidos
de una emoción noble y augusta.
Nuestra mano para el saludo que no se·
para nunca. nuestros brazos para el abra·
zo que pacta amistad y nuestro corazón,
nidal de ensueños, Dara aliviar el duelo
inconfesado de su pena sultana.
Jos~ M.a OtAZ LÓPEz
lACA 2 d. Abril d. 1936
TOMAS
EN LA EMOCiÓN DE UN E.F'iLOGO
ción de su esposa Maria Luisa-amparo y asf llega hasta los diez y ocho anos,
a uno de sus mas encarnizados enemigos, edad en que robando tiempo al reposo.
como lo fué el emperador de Austria. Y se inicia en su brillante carrera, apren-
al final, muere en la mayor amargura en diendo a leer y a escribir. Su esplendida
un apartado Islote del Atlántico. comple- intuición y su inquebrantable voluntad le
tamente abatido y fracasado. hacen prosperar rápidamente.
Napoleón no tuvo voluntad; de otro Por aquel entonces. Stphenson acude
modo hubiese sido más sensato en sus a las tertulias formadas por sus compañe
ambiciosas conquistas y más sereno en la ros-mineros como él-yen las Que se
hora de la desgracia. Fue una vfctima de comentan las glorias de Napoleón en sus
su desgraciado amor propio. campañas por lIalia. ¿Quién hubiera po-
Casos como el de Napoleón-si bien dido pensar en que Jorge Stphenson. el
no tan notorios, por no ser la personali~ ¡ minero analfabeto, habra de llevar a cabo
dad tan destacada-ocurren a diario en una empresa que eclipsarfo las mayores
las distintas esferas de la sociedad. ¡Cuán· grandezas de Napoleón? Y sin embargo,
to fracaso! Y todo por,:¡ue el amor propio por los rafles de la férrea voluntad de
se impuso a la voluntad. Stphenson, desplazábase }'a la imagen
Ojeemos ahora el campo de los hom· maravillosa de su gloriosa creación.
bres que no fracasaron y que pasaron a Stphenson triunfó y su triunfo fué de·
la _Historia de la Humanidad' como co bido a su poderosa voluntad. Seguramen-
losos inquebrantables, como seres sobre· te, antes que él, alguien trabajarla para
naturales que en su marcha lenta pero llevar a cabo la tracción por el aprove·
arrolladora. triunfaron de todos los obstá- chamlento del vapor de agua, pero ese
culos, hasta llegar a la meta de sus cálcu- alguien fracasó. Pan; llevar a cabo las
los, Fueron pocos relativamente. ¡Pero grandes empresas no basta con concebir·
que grandeza de dominio de si mismos se las, hay que librar batalla contra los mil
observa en ellos! ¡Qué tenacidadl Anal!- obstacuJos que se presentan yen esla ba-
temas uno de estos casos, como por eiem· talla únicamente se vence, cuando se es-
plo, el del celebre ingeniero mecánico grime como arma un8 poderosa voluntad.
Jorge Stphenson, inventor de la primera Con estos dos ejemplos, a mi parecer,
locomotora. Su vida es una vida de sacri- podemos darnos una ligera idea de las di-
ficio, de una lucha continuada contra la ferenclas del abismo Que existe entre el
ignorancia supersticiosa de unos y la ma· amor propio y la fuerza de voluntad. Si
la fe de los otros. tuviéramos presente al comenzar nuestras
Stphenson, hijo de humilde familia, Ue· empresas, si es el amor propio o la volun-
ne que trabajar desde su más tierna infan· tad la que nos lanza a ellas, seguramente
cia, para ayudar al sustento de 101 suyos no abordarfamos sino un pequeño porcen-
Tomás Marlín es nada menos que ter
do un hombre y lll\da más Que toda un
alma. Todo un hombre con hombría de
gesto y de conducta, con sentido y senti-
mienlo de toda justicia fundamental, con
energfa en el esfuerzo que presta a esa
justicia, COh honradez y diafanidad en Io-
dos sus actos y con un ele\'ado fndice de
talento varonil, firme y señero. Es toda
un alma por su honda capacidad de in·
quietudes, por un elegante desfaJlectmien·
to del vigor. cuando se trata de ser, an~
tes que todo. bueno, por su orientacion
perseverante y auténtica hacia las emo·
clones que emanan del afecto, del carli'lo
leal, de la amistad sentida sin dobleces y
de la comprensión de todo lo humano.
premisa para el perdón bondadoso de to·
do lo que los hombres padecen por igno~
rancia e delincuencia.
Este gran amigo de cuantos hemos te·
nido contaclo y apro:a:lmaclón con su es-
pfrltu. es un hidalgo de la expansiva tie-
rra castellana. un hidalgo cetrino y enju.,
to, con una amarga novela que se lee a sf














Cuántas veces, en los innumerables so-
liloquios que sostenemos a diario. nos ha·
bremos hecho la siguiente (). parecida pre-
gunta: ¿Tengo yo fuerza de voluntad su-
ficiente para emprender talo cual empre·
sa? ¿Puedo lIev&.r a cabo determinado fin?
y con orgullo íntimo. nos hemos respon·
dido: ¡No faltaba mást ¡Tengo yo mucha
fuerza de voluntad! Además, cuando ha-
ya triunfado, con qué satisfacción podré
exhibirme ante mis admiradores, cuánia
envidia proporcionaré a mis enemigos. Y
esta sofistica argumentaclon. nos lanzó
otras tantas veces a las más dolorosas
contrariedades.
Transcurrió el tiempo y con el llegó la
amarga realidad; nos enc0ntramos anteel
cruel fracaso y entonces buscamos las más
absurdas combinaciones, para quedar lo
mejor posible, siquiera ante nosotros mis-
mos. ¿Es que no pudimos dar cima a nues-
tra empresa porque fracasó nuestra vo'
luntad? No, la voluntad no fracasa nunca
porque es sensata y serena¡ lo que suce·
dió, es que fundimos en el instante de
nueslra partida, dos atributos diametral-
mente opuestos: El amor propio. común
a todos los hombres de la Tierra (a excep-
ción de una pequeña masa amorfa). con
la fuerza de voluntad. dote muy poco co~
mún, que la Naturaleza se complace en
escatimar a la casi (otalidad de los huma·
no s, proporcion~ndola linicamente en
grandes dosis, a quienes quiso honrar y
distinguir convirtiéndolos en hados mara'
villosos. en preclaros genios:l creado-
res de las distintas ramas que componen
la activicJad humana. No fué pues la va·
luntad quien fracasó; fue el amor propio.
quien mal entendido, orgulloso 'i déspota.
nos deslumbró con los reflejos de la vani-
dad, para hacernos caer en el espantoso
ridlculo, como es. el emprender un fin de
relativa envergadura, con unos medios de
tan insignificante- potencialidad.
Si observamos en la IHistoria de la Hu-
manidad', podremos apreciar las diver-
gencias que en la trayectoria hacia el
triunfo, llevaron las dos clases de hom-
bres; los que IU8 empresas fueron hijas
del amor propio y las de aquellos en que
dichas empresas fueron frutos de una fuer~
le voluntad. Entre los primeros y por ser
uno de le8 casos mál conocidos, podemos
citar el de Napoleón Bonapélrte, quien
ebrio de orgullo y en el paroslsmo de la
eultación del amor propio, lleva su ce·
guera hasta el extremo de querer domi~
nar al mundo entero, encontrándose al fi·
oal de su desenfrenada carrera, ante el
más rotundo frataso, teniendo que humi-












































si va . Alemania importaba bastantes más
autos de lo que exportaba. En la actuall·
dad la situación ha cambiado y las fábri·
cas de este ramo exportan considerables
cantidades de vehículos que van en au·
mento de año en año.
Las famosas autopistas contribuirán,
sin duda alguna, a aumentar el número de
los alemanes propietarios de coches. Se
gún tenemos elltendido, estas carreteras
(mo:lelo) al finalizar el afta actual estarán
abiertas al público unos mil kilómetros, ero
su mayor parte ya dispuestas para la cir
culación durante los Juegos Ollmplcos de
agosto. Asl nos lo manifestaron cuando
acudImos al Salón del Automóvil inau-
gurado recientemente.
Cecilia A. RIBOT





Las franelas y toaos los tejidos de lenll
deben lavarse en una soluclon caliente de
cristales de sosa, en una proporción de
25 gramos por litro de agua. Añadirles un
poco de espuma de jabón y frotarlas lige·
ramente con un cepillo de crin.
Es indispensable evitar toda frotación
con la mano.
Aclarar con varias aguas y poner a es-
currirlas sin retorcerlas. pues esto ultimo
tendría por consecuencia la deformación
de la prenda lavada. Solo me resta decir
que hay que evitar planchar las prendes
limpiadas si no están previamente hume·
decidas.
Se obtendrá también buen resultado la
vando las telas de lana en agua jabon'
sa templada, a la que se habrá añadido
una cucharada de amoníaco.
limpie.. del cabello
Muchos son los medios que se emplean
para lavar la cabeza. Uno de ellos. eficaz
y sencillo consiste en un champú hecho de:
Agua de palo de jabón, J litro.
labón negro, 30 gramos.
Tambien podemos emplear C0O10 forma
fácil y económica el jabón de brea disuel-
to lentamente en agua caliente. Tanto si
se emplea un procedimlenlo como el otro.
aconsejo que se den una fricción de Al·
cohol o de agua de colonia, una vez efec·
tuado el lavaje.
Conlra l. humedad de
1.. bodeg.. o sól.nos
La humedad perjudica lo almacenlldo
en las bodegas o sótanos. ya se trale de
bebidas o de útiles arrinconados. Para
evitarl.. lo mejor consIste en aplicar por
medio de un pulverizador. prImero una
lechada de cal, y al dla siguiente otra
de sulfato de collre. Si dada la gran hu·
medc1d este procedimiento no diera el re·
sultado apetecido, se rociará con una so·
lucion de biclocuro de mercurio al uno
por mil, aplicándolo con una escobilla.
P.r. 1.. pl"n'"'
c...r.. :-:-:
Las plantas en macetas que adornan 105
balcones deben ser cuidadas con esmero.
Como buen f~rtillzante. se agregará en el





tos momentos, trabajan en las fábrica!li
alemanas de automóviles y accesorios,
más de cien mil personas.
Las dificultades económicas de la gue·
rra y de la postguerra, habfa dejado a
Alemania algo rezagada en los progresos
de la industria automoviHstica y de la
motorización. Actualmente en los Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Aus-
tralia, Francia, Inglaterra, Dinamarca,
Suiza, Bélgica, Argentina. Suecia, No-
ruega, Irlanda, Holanda, e, incluso Afd-
ca del Sur. cuentan con una proporción
de automóviles en relación con la cifra de
sus habitantes, superior a la de Alemania.
Los Estado!l Unidos cuentan con un auto·
móvil por cada cinco h&bitantes y Holan-
da con uno por cada cincuenta y ocho. En
Alemania hay un cauto» por cada sesenta
y cinco individuos. Desde mediados de
1932 hasta 1935 el número de automovi~
les ha pasado en Alemania de 694.989 a
la cifra de 1.041.820. Desde julio de 1934
al mismo mes de 1935 el aumento de au·
tomóviles registrado fue de 252.805, y,
dentro del total indicade, los vehlculos
indultriale~ se elevan a 244.258. En el
territorio del Reich circulan edemas, más
de un millón de motocicletas, con lo cual
va a la cabeza de todos los otros paises
del mundo en este respecto. La propor-
ción entre motocicletas y aUlomóviles va
modifiCllmdose. sin embargo, a favor de
los últimos.
Hace pocos años la balanza del comer·
cio aleman de automóviles era todavía pa-
Buen caminar de hidalgo castellano
por llanuras de sol en sementera
con mirada de asceta pn la mancera
arando vas 101 surcos con tu mano.
Surcos del ideal, siembra en el llano
de una vida en tension recia y señera;
partiendo oas sobre tu tierra austera
la miel del corazón como un hermano.
Lector de tu inquietud honradamente
y luchador de enhiestas ansiedades;
sacando oas la fórmula prendida
al arbol de la ciencia y de tu frente
el bálsamo de ideas y bondades.
hidalgo por las rutas de tu vida.
Jaca, Abril 1936
HIDALGO DE TUS RUTAS
Los progresos de la industria alemana
del automóvil han ido creciendo desde
los últimos tres años. La diferencia de
producción enlre el año 1932 y la actua-
lidad es verdaderamente nOloria. En es-
Crónica de BerUn
JACA, ABRIL 1936.
debido al piso completamente llano y
gran parte de él asfaltado.
Con este motivo los aficionados de Ja-
ca a este deporte )a hacen alarde de ru-
do entrenamiento para quedar 'ien en es·
ta tan esperada carrera Que se puede de
nominar ede velocIdad) pues tienen Que
luchar contra elementos forasteros muy
peligrosos.
Las inscrIpciones se reciben en el co-
mercio del citado Industrial, calle Mayor
número 20, hasta las 7 de la tarde del dla
anterior al de la celebración de la carrera.





El domingo próximo dfa 5. si el tiempo
lo permlte,los ciclistas jaqueses harán una
excursión a Huesca, saliendo de Jaca a
las 5 de la mañana para estar de regreso
entre las 5 y media y 6 de la larde. Todo
ciclista que desee aslslir deberá hallarse a
dicha hora en la calle Mayor.
T. O.
LOS PROGRESOS DE LA INDUSTRlft
DEL AUTOnOVIL
Vice-Rector de las Escuelas Plas de esla ciudad
falleo;6 en es" ciudad .1 dla 25 de Marzo ds 1936
E. P. D.
La Rvda. Comunidad de Padres Escolapios; su her-
mano el R. p. Santos Pastor (R,ector de las Escueln PldS
de Zaragoza) y demás hermanos y familia
Participan a sus amistades tan sensible pér·
dlda y tes ruegan oraciones por el eterno
descanso del alma del finado.
A Tomas Mar/in con fervor
de paisano y amigo.
••••••
dupu~a de recibIr Joa Santos S ..uamenlos y la Bendición Apoalóllc"
_ ....._.__.__.
•__ _ ,••••••__ ··.·' ·u·., _ _, ,.I "'='1' _'MI UIV =. .- ..
J. D.
El domingo, campeonato de Jaca mas·
culino y femenino de medio fondo y si la
llieve esta en buenas cOt'!diciones, des·
censo o slalom.
Hay varios premios, solucionado ya el
incidente de regimen interior de la socie-
dad, de petición de los mismos y se espe-
rñ gran animación en participantes y pú-
t1tico.
Inscripción de corredorE;s hasta al sába·
do para sortear los dorsales a las 7 de la
tf\rde.
Par. conmemorar el ad••nlmlento
de l. Repúbllc.
La afición ciclIsta jaquesa asistida eco-
nómicamente por el Regimiento de Gali-
cia y pI Industrial de esta ciudad don Ma·
liana Cavero organiza para el día 14 de
f.brll una carrera dcJisla con importantes
y variados premios, que daremos a cono·
cer en el próximo número.
La carrera es sobre un circuito que
comprende: calle Mayor, Mcnjas. ronda
S!ln Pedro y Puerta de San Francisco. El
lotal de la carrera es dar 40 vueltas a es·
te recorrido que será aproximadamente
I1n kilómetro rada vuella.
Promete ser una carrera de emocion
CiclisDlo
,
nulos de diferencia y desde el 22 al 32 en I
iguales condiciones. 1
El del 1. 0 son 36'36 y el del 35. último l
clasificado, muy cerca de la hora. I
Analizando la clasificación observare-
mos en los 3 primeros lugares, ¡cómo no!,
a los de siempre: Bernardo, Hijós y Puen-
le lodos del Tolosano, formidable el pri~•
mero, enfermo el segundo quien de otra
forma hubiera sido un rival muy serio pa-
ra Bernardo y manteniendo sus condicio-
nes Puente, a pesar de su falla de enlre·
namiento, por lo que no tienen que olvi-
dula sus coequipiers. no les dé un dis·
gusto cualquier dla (los 3 en 37 a 40 mi-
Ilutos). A continuación \'á Gállego, del
Canfranc, campeón. por lanto de Alagón;
un noruego, airo canfranquense. Garga-
Ho. dos franceses, Bueno. Bergua, primer
Montañero y de Sallent, y un horizontista
(IOdos entre los 41 a ,(4 minutos.
El resto de los ¡acetinos el rzT Juan La·
casa, 28 Paules, 29 Abad y 31 F. Dumas
con segundos de diferencia entre ellos y
la Iinlerna roja corre a cargo del futuro
puntal del Venga, Pedro.Aguirre, quien
no obstante su falta de veteranla ya ha
corrido entre los mejores todas las prue·
bas sin olvidar el Tobazo. .
Triunfo de los jovenes sobre los contu·
maces campeones, Marraco. La2;una, Ar-
mlsén, etc., quienes en esta especialidad
tienen que dejar ya p<Jso franco a las nue·
vas generaciones, y los que ocupan pues-
tos bastantes retrasados y a escaslsima
distancia del lote local.
Una vez mas se confirman mis pronós·
ticos sobre el Ski de Canfranc.
y hasta el año próximo, pues si bien se
dice han 'll1ulado el resultado por las que-
jas recibidas de muchos corredores en
cuanto a la clasificación, que ha sido ya
varias veces variada y hasta se ha sus-
pendido el reparto de premios. Al parecer
los cronómetros no iban muy bien, por lo
que al 4. 0 se le ha subido al puesto ?J,
al 16 a131, etc. etc. No creo en la posi·
blhdad de repetición d~ la prueba.
Se pal!an altos precios
INTERESA partidas cordelas de





En Buenos Aires, su residencia, ha fa- 1
Ilecido vfctima de un accidente de auto- 1
móvil, el R. padre Martin Espai'lol de las Empresa catalana
Escuelas Pias, hermano de nuestro dis- 1 ~ ..:
tinguido amigo,. don Aurelio Español Hus- • a'lsad"'" ms "lIl11l11llnx-,'I
trado farmacéutiCO de esta ciudad. I --;
La muerte del P. Martln ha causado ¡-
hondo pesar pues contaba en Jaca con T A X I S a 0'40 Kilómetro
grandes símpalias y amigos que le con' AGUSTIN SAGANTA
quislaron sus virtudes y 19. caballerosidad I
de su trato. Telefono 8.
Se destaco en este ColegIo por su FRENTE AL (BAR MODERNO)
amor al trabajo y los que fueron sus dis. ' ,.~ _'
dpulos guardan de él un buen recuerdo. l¡ 1IIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllill~A1t11lll1lJlIlllIlIlIlIIllIllrIlIlHli'~*IIUNIII'I'"l1l1mllll1II
Por sus excepcionales dotes persona-
~1~S~~~i:,u ;~~~:~sal~:;:~¡r.:nn~:s.~rda~~ : l O5 M¡:JOJ? ¡: S
tualmente desempeflaba el de Vlcarlo ge- , , L I\ L
neral de la Argentina. I
Descanse en paz y reciban sus herma- ,I nos, especialmente don Aurello, y demils •
j famIlia nuestro pésame. 1
1 = De venta en esta imprenta :0:::0
En el kilómetro 48 de la linea férrea de =:,-_=_-,--=--:-,--:--:-;-_--::::--:-_
Huesca a Jaca. leCción de Sabiflilni¡o, hu· Tlp. Vds. de R. Abad. Mayor 32 -Jet...




•Se toman diez gramos de raiz de lirio
de Florencia hecho polvo, se anade igual
cantidad de gamo arilblga blanca, y unos
treinta gramos de regaliz en polvo fino.
Luego se añaden libra y media de azú-
car de Holanda, tambi~n en polvo, y la
cantidad suficiente de a&,ua de goma adra-
ganlo hecha con agua de azahar. Estas
pastillas, además de tener la propiedad






Prepárese. para triunfar. en
ACADEMIA PERICIAL MERCANTIL
ZA.RANDIA, 17, PRAL. (esquina a Lu Corlea).--HUESCA
PREPARACIÓN EN CLASE Y POR CORRBSPONDENCrA A CARGO DE LOS PROFESORES
D. PAULINa USaN SESIt, inspector de 1.0 Enseñanza de esta provIncia.
D. JESÚS ARANDA NAVARRO, maestro nacional, licenciado en FUosoHa y Le-
tras y abogado.
D. NICOLÁS ADRADOS BEANO, capitán de Infanterla.
Q. MANUEL GALÁN BORRÉS, presbltero, licenciado en Teologla y funcionario
del Cuerpo general de Hacienda.
Apertura de c1alea el día l.- de abril
Para informea. a los direclores don Anltel Alloza Beneylo, interventor de Hacienda de la
provincia; y don jeaúa Aranda Navarro, mterventor de la Diputación provincial.
PIU~PARARse EN ELLA ES RESOLVER SU PORVENIR




Que la Empresa dt'1 Teatro ha contra-
tado varias pellculas espaflolas reciente-
mente estrenadas, algunas de ellss, y por
ro lanto de la temporada actual .•.
Que algunas de estas películas serán
proyectadas muy en breve en Jaca ...
CINE TEATRO
IlIra de la misma, 2S gotas de unA solu~
ción compuesta de 4 Rramos de fosfato de
50S8, 3 de nUrato sódico, 2 de cloruro
amonlca y 80 de agua.
par' limpio. l., bolo"
1115 ,ucl., do S''''
Como el agua caliente no da resultado.
en eslos casos recomiendo sellar en el in·
lenor de la botella un poco de ácido su1-
!ürico. En contacto con el agua, este áci·
do eleva considerablemente la temperatu-
ra, razón por la cual esta operación es al-
go peligrosa y debe realizarse con mucho
cUIdado.
-=-
Que la Empresa del Teatro acaba de
acordar la adquisición de nuevos aparatos
de sonido para cambiar pOI: algunos de
los que ahora tiene, con el fin de mejorar
en lodo lo posible la8 audiciones cinema-
lográflcas.. ,
y que para ello ha dado el encargo a
una acredltadlsima casa constructora. es·
perándose la llegada del Ingeniero espe-
CIalizado para hacer el montaje de los
nuevos aparatos••.
Que el silbado proximo serán obsequia-
dos los nUlos y ntnas de todas las escue-•IdS de primera enseñanza de esta ciudad
con una sesión especial de clne, ofrecida
por la Empresa del Teatro, para celebrar
la eFiesta del Arbol. que ha de tener lu-







































































































Doctor j. Albacete Fraile
ESTOMAGO .-INTESTINOS.
-HIGADO. -VIAS BILIARES,












" Andaluzas. S. A.
1" iVlálaga,
A Jf Jf Se vende una partidaa a en buenas condiciones
Dlr1lirse a la Serrerfa de Valero Esteban.
nrNOVECNE lN ocnSION EN mCTQNN sus comns
. 1MATO':, NÓIll. 216 BIS
Sucurllal de J AC",\..: APARTADO, l'I'ÓIll. 3
__ ~T.LáFO~O.~ÓM.63
Del I al IO Abril
TODO EL MUNDO A La 25.000
Orlln rebaja de precios en medias y calcetines
La baratura más grande que se ha conocido
ensn enVERO
O(ASIÓN
SUCURSALES EN: Aln., Alagan, Albalate del Arzobispo, Ak.lli'liz. Aleori_. Almunia de
O." Godina, Ayerbe, Barbl.ltro, Boria. Canfranc·Ar.tlones. Epila. Oallur. GmuI.
Hij.r, JACA. Monzón, Moral. de J.alon, Morella. Puebla de Hijar. T.marite de lite-
ra y VIII.fr.nca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, C.landa. Porlanete y VilIores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas núm. 66. Zartgoza.
Cr~(litos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrld-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMito. -Jnfor- I
mes comerciales. etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TI~OS DE INTERÉS
POI" dilpolición del Ministerio de Hacienda (cGaceta' 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a parlir del dla l.- de Septiembre lo-
dos los Bancos que inlegr.n esta Junta Local de Banca, al igual que los demá'J que operan en
Ellpaita, deberan atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obliglltori., sQbre tipo
méximo de interés:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio lit »
Imposiciones a seis meses. . . . . . . . .. 3 »»
Imposiciones a doce meses o mas... . 3 Y medio» »
Regirán paro las cuentas c.orrientes a plazo los tipoll máximos señalados en esta norma par.
1.111 imposiciones a pino.
A partir del dla l.- de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de c.ualquier cla·
se, tengan o no condiciones limitadas .....•... _.. .... 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas tasas de interés son obJigatOl"ias para todos los organismos de la Banca pri·
vada y ea,jas de AhorTO generales y partic.ulares.
Una. 100 tonelada.
de hi.....o u.ado I
en perfectas condiciones de conser- I
vación (uml·nuevo) en distintos lar· I
gO! y perfiles, muy propios para la I
construcción. como son vigas. íin-
gulos, tes, ch.pas de hierro estria-
das, etc., cte.
el precio, seglln perfiles, oscila en~




(lnformarrln también en PtJ.seo tú Oakur, e.faca)








I)omicilio SOCill, ediñcia propiedad del Banco:






Dispongo en Almacén para la venta
de
Se V d LA CASA N.· 7en e de la calle del
Obispo y la numero 12 de la calle del Pe-
rrenal, y un campo en el Llano A'n. Para
Informes. dirigirse 8 Juan OonZález. ObiS-



















NO LO OLVIDE: en
11 Loa Leone."
EXCLUSIVA para la venta en Jaca, ha sido concedida al
acreditado industrial
Todas las misas que se celebren los d{u 6 y 7 de este mes en las Igle-
sias de esta ciudad, asl como la del Santo Jubileo del dla 8, sen1n apli·
cadas por el eterno descanso de
La familia agradecerá la asistencia y ora-
ciones.






l U¡UnRlmUIljf:iIllIDIIllIIIIIIIIIll/lllIllU~I_'IHlUllllfIlllIO/llIIll'IlIIII'1 Al ='-&,., ' I
del. f'ABRICACIÓN <iúm, S.~.
ha llegado al máximum de perfección, por el hecho de haberse Introducido en
ella Importantes mejoras.
Esta abarca se vende con garanffa de seis meses.
¡¡ ATENCION ti
Por este nue!tro annncio. sujeto a la verdad escueta, ponemos en vuestro cono-
cimiento que




~ Usted liene el deber de velar por la economra de su casa.
;
Vea con atención nuestro escaparate y pida algo de lo mucho que en él hay en
:
• la seguridad Que en cuento pueda l'preriar nuestras calidades se daré perfecta
cuenta de lo conveniente que es comprar en
;
. "l~ MAlLORQUlftA" -- Antonio Torres
CALIDADES ALTAS ESTE ES EL LEMA DE EjTA CASA
PRECIOS BAJOS
~or.
,••=:o.='~~":=.~'!:=:~:=:r:o.=."!."',,.~'!:=:~:=:;"""=""_".~/!:=:~=;_=="·=;=C'".~,,',,!:=:~:=:¡=~=;¡,=~=_====_====I'ol=._-11 iVlEDIAS y CALCETINES
'110 t1J La Liquidación de medias y calcetines que
r~ ~
;loJ - DEL I AL 10 DE ABRIL, r••lizon
~ 1J 11 LOS LEONES"
¡j no es copia de otras sino que es única por sus precios
'" M Y calidades.. ...'.r. •.. ~!!
"'. O'.r.., .¡-,
~,
li••
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